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25/02/2016
Conferència
elS envelatS catalanS de feSta major: una aportació catalana a l’arquitectura mun-
dial, a càrrec de Francesc Albardaner i Llorens
Sala Pi i Sunyer, Institut d’Estudis Catalans
Organitza:
Societat Catalana d’Estudis Històrics
v
10, 17, 24 i 31/05/2016
Cicle de conferències
catalunya i la Societat de nacionS, amb la intervenció de Jordi Solé, Joandomènec 
Ros, Jaume Sobrequés i Callicó, Manuel Manonelles, Joaquim Torra, Ferran Armen-
gol, Borja de Riquer, Arnau González
Sala Pi i Sunyer, Institut d’Estudis Catalans
Organitzen:
Centre d’Història Contemporània de Catalunya (Departament de la Presidència. 
Generalitat de Catalunya) i Societat Catalana d’Estudis Històrics
Amb la col·laboració de:
Biblioteca de Catalunya i Associació per a les Nacions Unides Catalunya
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8/06/2016
Conferències
noveS miradeS a l’exili de 1936, amb la intervenció de Jaume Sobrequés i Callicó, 
Aleix Villatoro i Oliver, Jordi Rubió i Coromina, Arnau Gonzàlez i Vilalta, Borja de 
Riquer, 
Sala Nicolau d’Olwer, Institut d’Estudis Catalans
Organitzen: 
Centre d’Història Contemporània de Catalunya (Departament de la Presidència. 
Generalitat de Catalunya) i Societat Catalana d’Estudis Històrics
v
22/06/2016
aSSemblea general ordinària de SociS i SòcieS 
Conferència
la projecció internacional de pau caSalS: múSica, pau i juStícia, a càrrec de Josep 
Maria Figueres i Artigues
Sala Pi i Sunyer, Institut d’Estudis Catalans
Organitza:
Societat Catalana d’Estudis Històrics
v
3/10/2016
Jornada
catalunya i leS noveS tendèncieS en cartografia hiStòrica, amb la intervenció de 
Josep Guitart i Duran, Johan Åhlfeldt, Leif Isaksen, Jordi de Bolós i Masclans, Víctor 
Hurtado, Rafael Roset, Ada Cortés, Pau de Soto, Núria Romaní, Núria Padrós, Marta 
Prevosti
Sala Pi i Sunyer, Institut d’Estudis Catalan
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Organitzen:
Centre d’Història Contemporània de Catalunya (Departament de la Presidència. 
Generalitat de Catalunya), Institut Català d’Arqueologia Clàssica i Societat Ca-
talana d’Estudis Històrics
v
5/10/2016
Conferència
l’auge delS cartellà al Segle xiii: política i genealogia, a càrrec de Mercè Homs i 
Stefano Cingolani
Sala Nicolau d’Olwer, Institut d’Estudis Catalans
Organitzen:
Institució Catalana de Genealogia Heràldica i Societat Catalana d’Estudis His-
tòrics
v
3/11/2016
Jornada
elS arxiuS patrimonialS catalanS, amb la intervenció de Jaume Sobrequés i Callicó, 
Joaquim Nadal i Farreras, Tünde Mikes, Josep Fernández Trabal, Lluís To Figueras, 
Pere Ortí Gost, Rosa Lluch Bramon, Daniel Piñol-Alabart, Maria Pau Gómez 
Ferrer, Pere Gifre, Ramon Planes Albets, Josep M. Llobet i Portella, Gabriel Jover 
Avellà
Sala Pi i Sunyer, Institut d’Estudis Catalans
Organitzen:
Centre d’Història Contemporània de Catalunya (Departament de la Presidència. 
Generalitat de Catalunya), Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural i 
Grup de recerca Arxius Familiars i Patrimonials de Banda a Banda dels Pirineus, 
i Societat Catalana d’Estudis Històrics
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23/11/2016
Sessió inaugural
«un griS verdóS, clar, Si l’enSopeguem, pot fer bonic». jordi rubió i balaguer i leS 
bibliotequeS: una correSpondència amb joan SubiaS galter (27/9/1927-24/11/1938), 
a càrrec de Joaquim Nadal i Farreras
Sala Pi i Sunyer, Institut d’Estudis Catalans
Organitza:
Societat Catalana d’Estudis Històrics
v
1-3/12/2016
Simposi
a 80 anyS del cop d’eStat de franco, amb la intervenció de Raül Romeva, Jaume 
Sobrequés i Callicó, Joandomènec Ros, Hilari Raguer, Just Casas, José Luis Martín 
Ramos, Josep Antoni Pozo, Josep Lluís Martín i Berbois, Antoni Dalmau, Ferran 
Aisa, Federico Vázquez, Carles Hervàs , Joaquim Nadal i Farreras, Montserrat Duch, 
Queralt Solé, Joan Villarroya, Josep Sànchez Cervelló, Pelai Pagès, Josep M. Solé i 
Sabaté, Alfred Pérez-Bastardas, Mary Nash, Oriol Dueñas, Arnau Gonzàlez i Vilalta, 
Ramon Batalla, Josep Maria Roig i Rosich, Mercè Morales, Jordi Oliva, Francesc 
Vilanova.
Sala Pere Coromines, Institut d’Estudis Catalans
Organitzen:
Centre d’Història Contemporània de Catalunya. Generalitat de Catalunya, De-
partament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència i Societat 
Catalana d’Estudis Històrics
